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Als neue React ion  des Aeetons  ftihrt M. S ternberg  1) an, 
dass beim Versetzen einer mit Phosphors~ture anges~uerten Acetonl6sung 
mit Kupfersulfat und Jodjodkalium eine br.~unliche, wolkige Trtibung 
entsteht, beim Kochen ein grauweisser Niederschlag. Die Reaction ist 
weniger empfindlieh als die L ieben 'sche ,  geht ghnlich aueh mit 
Alkohol und mit normalen (aeetonh'eien) Harnen. 
Den Peptonnachweis  in Ham und F~ces  nimmt O. 
F reund 2) in folgender Art vor: lOcc  Harn (und ebenso F~ees, die 
auch normaler Weise keine albumosenartige Substanz enthalten) werden 
mit 2 -  3 Tr0pfen 20procentiger Essigs~ture anges~iuert, mit 5 cc 
20procentiger BleizuckerlSsung ekocht und filtrirt. Das Filtrat wird 
mit Kalilauge versetzt, so lange noch ein Niederschlag entsteht, dann 
gekocht und wieder filtrirt~ das nunmehr erhaltene Filtrat ist direct 
zur Anstellung der Biuretreaction geeignet. Etwas Albumosen gehen 
dutch den Bleizucker-, und durch den Kalilauge Niedersehlag verloren, 
doch betr~gt der Verlust nur etwa 6 °/o. 
Zum Nachweis  yon E iwe iss  im t ta rn  benutzt P rSt rop  a) 
reines Formalin~ das mit friseh gekoehtem Harn sehon bei Spuren yon 
Eiweiss leicht filtrirbare, bri~unlich-weisse Klumpen bildet. Sehr eiweiss- 
reiche Harne geben den Niederschlag schon in der K~lte. 
V. Atomgewichte der Elemente. 
h. Czapski. 
Ueber das Atomgewicht des ]~isens. Das Atomgewicht des Eisens 
haben Th. W. R ichards  und G. P. Baxter4)  einer Revision unter- 
worfen und verSffentlichen tiber ihre diesbeztigliche Arbeit eine vorl~tufige 
5Iittheilung. 
Sie sind an diese Materie herangegangen, veranlasst durch den 
Umstand, dass, trotzdem die besten frtiheren Bestimmungen, yon denen 
die letzte yon Dumas  aus dem Jahr 1859 herrtihri, eine Sehwankung 
yon ungef~thr 0,8 s/o zeigen: dieser Gegenstand bisher einer weiteren 
Untersuchung nicht unterworfen wurde. 
1) Centralbl. f. Physiol. 15, 69. 
2) Centralbl. f. inhere Medicin 2~, 647. 
8) La c]inique 18, 403. 
~) Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences Bd. 35, 
:No. 13. --  Zeitschrift f. anorg: Chemie 23, 245. 
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Ihr besonderes Augenmerk richteten die Verfasser auf die Ver- 
meidung yon Fehlern, die herriihren konnten yon etwaiger Occlusion 
~on Oasen durch Eisenoxyd, yon unvollst~indiger Reduction und v0~ 
Verunreinigung der Substanz wShrend tier Arbeit. Alle W~igunge~ 
wurden auf den luftleeren Raum reducirt und iiberhaupt dieselben Vor- 
sichtsmaassregeln a gewandt wie bei den fraher yon ihnen ver0ffent- 
lichten Atomgewichtsbestimmungen. 
Gerechnet wurde mit der Einheit 0 ~ 16. 
Langwier ige Untersuehungen aber die Wahl des zur definitiverf 
Analyse bestimmten Materials hatten zur Folge, dass zu dem auch bei 
den fraheren Arbeiten iiber diesen Gegenstand benutzten Ferrioxyd 
zuriiekgegriffen wurde. Die Darstellung yon reinen und wasserfreiei~ 
Ferri- oder Ferrohalogenverbindungen war den Verfassern trotz grosset 
Mt~he nicht gelungen. 
Bei der Herstellung des Ferrioxyds verfuhren sie folgendermaassen: 
Sie fgllten das Metall dureh Elektrolyse aus einer AuflSsung vort 
sehr reinem Eisenband in Schwefels~ure unter Zusatz yon oxalsaurem . 
Ammon. Dann wurde das abgeschiedene E isen in reinster Salpetersgure 
gel6st, etwaige Yerunreinigungen abfiltrirt, und in dem Filtrat mit 
Ammoniak das Eisenoxydhydrat ausgefgllt. Dieses wurde filtrirt, aus- 
gewasehen, yon dem Filter getrennt, erst durch Verdampfenlassen der 
anhaftenden Fliissigkeit in einer Platinsehale getroeknet und dann, naeh 
Zerreiben in einem AchatmOrser, in ein Platinscbiffchen gebracht und 
unter Durchleiten eines reinen, trockenen Luftstromes in einer Porzellan- 
rOhre auf etwa 900 o mehrere Stunden lang erhitzt, bis Bin auf mehrere 
ttundertstel Milligramm constantes Gewicht erreicht wurde. 
Das so erhaltene EisenoxYd wnrde dureh einen trockenen Strom 
yon reinem Wasserstoff redneirt. 
Zwei auf diege Weise ausgefiihrte Analysen ergaben folgende Zahlen :
,~ ~ Gewicht 
~ Gew. des des metall. Atom- 
~ Ferrioxyds Eisens gewicht des 
= im Vacuum Eisens ~ im Vacuum 
1° 
2. 
Y 
3,17485 
3,61235 
g 
2,22096 
2,52720 
55,885 
55,916 
Mi~tel 55,900 
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Aus diesen Zahlen, die ein etwas niedrigeres Atomgewieht als das. 
bisher angenommene far Eisen ergeben, konnte man sehliessen, dass es 
vielleieht nieht mSglich ist, das Eisenhydroxyd durch Erhitzen a~ueh 
auf hohe Temperaturen ~ollst~ndig in Eisenoxyd umzuwandeln. 
R ichards  und Baxter  suehten daher, durch cine andere Dar- 
stellungsweise des Eisenoxyds diesem Fehler aus dem Wege zu gehen, 
und w~hlten a]s Ausgangsmaterial hierzu das Eisennitrat. Sie waren 
sieh wohl bewusst, dass ein so hergestelltes 0xyd Spuren yon Stiekstoff 
und Sauerstoff enthalten konnte. Doeh konnte dieser Umstand keia 
grosses Hinderniss bieten, da beide Gase dutch L0sen des 0xyds in 
Sguren frei zu ma~chen und zu bestimmen waren. 
Sie gingen yon chemisch reinem Eisenchlorid aus~ das sie hOCk 
einer besonderen Reinigung unterwarfen und schliesslich in Ferrosulfat 
umwandelten. Bezaglich der Einzelheiten dieser Umwandlung ~'erweise, 
ich auf das Original. Zur Abseheidung ~on etwa vorhandenem Aluminium 
und Mangan wurde das Ferrosulfat gelOst, und aus der LSsung nach 
Zusatz yon sorgf5ltig bereitetem Ammoniumoxalat das Eisen dureh 
Elektrolyse abgeschieden. Die entstandene Haut yon abgeschiedenem 
Eisen wurde nach geniigendem Auswaschen in reiner verdtinnter Salpeter- 
s~ure gelSst. 
Aus der so erhaltenen Nitratl6sung wurde, nachdem alle Ver- 
unreinigungen abfiltrirt waren, das salpetersaure Eisenoxyd durch drei- 
maliges Umkrystallisiren arts Salpeters~ure h ergestellt und dieses ers t  
nur theilweise dureh Erhitzen a.uf etwa 150 '~ und dann n~eh Zerreibea 
im AehatmSrser durch mehrstandiges Erhitzen auf etw~ 900 o im elek- 
trisehen Ofen vollst~ndig in Eisenoxyd umgewandelt. Weiteres Erhitzer~ 
el°gab nur eine Gewiehtsabnahme ~¢on wenigen Deeimitligrammen, was- 
die ¥erhsser dem Entweichen yon eingesehlossenen Gasen zusehreibenr 
deren Bestimmung ihnen grosse Sehwierigkeiten bereitete. Betreffs tier 
Art und Weise, wie sie diese fiberwanden, verweise ieh wieder auf 
das Original Sie constatirten, dass der Itauptsache naeh nut ganz. 
unwesentliche Spuren Stiekstoff eingesehlossen waren, die auf das Resultat 
absolut keil~en Einfluss h~ben konnten. 
Das 0xyd wurde nun, wie bereits oben besehrieben, reducirt. 
Folgendes ist alas Resultat yon 5 nach diesem Verfahren ausge- 
ftlhrten An~lysen : 
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~ Gew. des Gewicht Atom- 
_~ ~ Ferrioxyds des Eisens gewicht des 
~ im Vacuum im Vacuum Eisens 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
g 
3,97557 
4,89655 
4,35955 
7,14115 
6,42021 
g 
2,78115 
3,42558 
3,04990 
4,99533 
4,49130 
Mittel 
55,883 
55,891 
55,891 
55,870 
55,882 
55,883 
Die Untersuchung des in Nummer 6 und 7 gewogenen Eisens auf 
Ctwaige Verunreinigungen ergab nur einige Decimilligramme eines 
~chwarzen, platinhaltigen R~ickstandes, wahrscheinlich eine Folge einer 
wiihrend der Reduction im Platinsehiffchen sich bildenden Legirung. 
Abet diese Verunreinigung konnte selbst im Yerein mit einer ebenfalls 
~achgewiesenen Spur yon Eisenoxyd das Resultat um hSehstens 0,01 °/o 
,erhShen, und da Baxter  1) naehgewieseu hat, dass Wa serstoff dureh 
Eisen nicht oeeludirt wird, brauchte auch hierauf keine Racksicht ge- 
nommen zu werden. / 
Beim ¥ergleieh der nach den beiden beschriebenen Verfahren 
erhaltenen Resultate zeigt sieh, dass die Meinung, alas Ferrihydroxyd 
tiesse sich nicht vollsti~ndig in Ferrioxyd umwandeln, eine irrige war. 
Da alas Ergebniss des Versuchs 1 genau mit dem Mittel der ¥ersuehe 
3 - -7  tibereinstimmt, dfir£te die bei 2 erhaltene hSbere Zahl ihren 
Grund in unvollstiindiger Reduction des Ferrioxyds haben. 
Am Schluss ihrer Mittheilung eben R ichards  und Baxter  noch 
¢ine Kritik der frtiheren Arbeiten fiber diesen Gegenstand, yon denen 
sie die yon Wackenroder ,  der ffir das Atomgewieht des Eisens die 
Zahlen 55,82, uncorrigirt, und 55,92, corrigirt, erhielt, als die genaueste 
betrachten. 
Als endgfiltig, entseheidend halten die Yerfasser die yon ihnen ge- 
fundene Zahl schon deshalb nicht, weil sie auf der Analyse einer 
einzigen Yerbindung beruht. Sie gedenken weitere Untersuehungen 
darfiber anzustellen. 
1) American chemical Journal 22, 368. 
